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Joan Marí Cardona 
La senzillesa, la saviesa i el compromís 
Antoni Mir 
president de l'Obra Cultural Balear 
Tenim ben present la persona i l'obra de 
Joan Marí Cardona, un savi i un exemple de 
compromís i d'amor fidel a la identitat pròpia 
d'Eivissa i Formentera, a la llengua i a la 
cultura catalanes. Ens vàrem conèixer amb 
motiu de l'organització dels actes a les Illes 
Balears del II Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana, a mitjans vuitantes. El 
canonge arxiver acceptà la presidència de 
la Comissió Territorial d'Eivissa i 
Formentera, i com a tal intervingué a l'acte 
de presentació a vila, dia 1 de març de 
1986, al Museu d'Art Contemporani, amb la 
conferència "La llengua catalana als docu-
ments antics". Per cert, que Marià 
Villangómez en fou el president d'Honor, i 
aprofit per enviar-li una càlida abraçada des 
de l'illa germana, Mallorca. D'aquells 
moments en guard una impressió de perso-
na sàvia i afable, de discreció educada i fei-
nera, d'amplitud intel·lectual i senzillesa, d'e-
rudició i expressió planera, 
de torsimany del passat i 
sentit vital del dia a dia. 
Dedicà una vida a investi-
gar el passat, a divulgar-lo i 
ajudà d'aquesta manera, 
conscientment, a construir 
un present que no renuncia 
sinó que enfonsa les seves 
arrels i referents en tota 
l'experiència d'un poble. 
Eivissencs, els insubstituïbles ensenyants 
promotors de l'escola en català, o conradors 
de l'idioma i la cultura, hi ha estat present 
Joan Marí Cardona, no físicament present, 
sinó en boca d'aquestes persones que s'hi 
referien amb admiració i estimació profunda, 
gens formal. Els record solidaris amb els 
seus problemes amb la jerarquia eclesiàsti-
ca, no sempre favorable a l'ús del català 
dins la litúrgia, o contant amb un llampec 
d'entusiasme als ulls una caminada compar-
tida amb l'infatigable i erudit canonge que 
els va dur a "pujar cims i baixar torrents, tra-
vessar matolls, fer moltes passes i aprofitar-
ne poques", a peu per l'illa tot fruint del pou 
inesgotable de saber d'un home que els 
transmetia un amor insubornable a la seva 
terra. 
Joan Marí Cardona, nascut el 1925 i tras-
passat enguany, es convertí en un referent 
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Sempre que he anat a les 
Pitiüses per raons no per-
sonals sinó relacionades 
amb la tasca de l'Obra 
Cultural Balear, i m'he vist 
o entrevistat amb persones 
clau, actives, de la societat 
civil, com el benemèrit 
Institut d'Estudis 
"Els seus tarannà i treball infatigable per 
compartir els seus coneixe-
ments sobre Eivissa i 
Formentera amb Jllallor-
ca i JMenorca ha d'estimu-
lar a continuar per aquest 
camí la resta d'intel·lec-
tuals i persones de pes de 
les Illes Balears per cons-
truir i fonamentar un 
poble balear amb fortes i 
conjuntes arrels" 
la presentació del número 24 de la Revista Eivissa 
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intel·lectual i moral, com Francesc de B. 
Moll o Josep M. Llompart, i continua 
destil·lant saviesa a través de tota la tasca 
investigadora i l'extensa bibliografia que ens 
ha llegat. Els seus coneixements s'han 
incorporat al patrimoni cultural de totes les 
Balears i de la llengua catalana. Esmentem, 
de la seva extensa obra, Els Llibres 
d'Entreveniments, Els carrers i les places de 
l'antiga Eivissa, Formentera: documentació i 
paisatges i Pergamins / índex vell de 
Tarragona. 
Va succeir Isidor Macabich en la direcció de 
l'Arxiu de la Pabordia de Santa Maria 
d'Eivissa, fet que probablement determinà la 
seva vocació de conèixer, divulgar i reciclar 
per als nostres dies la informació servada 
dins els documents històrics. Una dedicació 
que també inclogué l'acció cívica, com a 
president de l'Institut d'Estudis Eivissencs 
(1971-1994), entitat amb què va cooperar 
activament sempre. 
L'Obra Cultural Balear volgué reconèixer la 
seva trajectòria personal i intel·lectual l'any 
1993 amb el Premi 31 de Desembre Miquel 
del Sants Oliver, que guardona un treball 
escrit, editat durant l'any de la convocatòria 
i que prengui el passat o el present de les 
Illes Balears com a camp d'investigació o 
objecte d'estudi, a la seva obra Els camins i 
les imatges de l'Arxiduc ahir i avui. 
Després seria distingit amb la Medalla d'Or 
del Consell Insular d'Eivissa i Formentera 
(1995), la Menció d'Honor Sant Jordi de 
l'Institut d'estudis Eivissencs (1995) i amb la 
Medalla d'Or de les Illes Balears, atorgada 
pel Govern de les Illes Balears (2000). 
L'ajuntament d'Eivissa li va dedicar un 
carrer de l'eixample de la ribera nord del 
port, en vida. 
Ei tarannà i ei trebaW infatigable de Joan 
Marí Cardona per compartir els seus conei-
xements sobre Eivissa i Formentera amb 
Mallorca i Menorca ha d'estimular a conti-
nuar per aquest camí la resta d'intel·lectuals 
i persones de pes de les Illes Balears per 
construir i fonamentar un poble balear amb 
fortes i conjuntes arrels. 
Ens deixà el divendres dia 18 de gener. 
Però continuarem la seva tasca, amb un 
compromís personal amb tot allò que ell 
estimà en vida. 
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